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Nota d’agraïment de l’equip d’edició
L’equip d’edició expressa el seu agraïment a les persones que han acceptat 
avaluar els textos rebuts i publicats des del núm. 60/1 de 2014 fins al 61/3 de 
2015. El temps que hi han dedicat i la seva expertesa han proveït els manus-
crits de comentaris molt constructius, que han estat molt útils per als autors i 
els editors. Així mateix, reconeix el suport i l’assessorament dels companys del 
Consell de redacció.
Albert Esteve, Albert Llausàs, Albert Sabater, Alberto del Rey, Ana Isabel 
Quintero, Ana Torres, Andreu Domingo, Anna Ribas, Antoni Durà, Arkaitz 
Fullaondo, Borja González-Albo, Borja Iglesias, Carlos Baños, Carlos Mar-
molejo, Carmen Mínguez, Carolina Bertho, Cayetano Espejo, Clara Cortina, 
Daniel Devolder, David Pavón, David Saurí, Elena de Uña, Elena Domene, 
Esteve Dot, Fernando Vera, Iñaki Permanyer, Isabel Rodríguez, Isabel Sala-
maña, Jairo Elicio Tocancipá, Jaume Feliu, Javier Esparcia, Jesús Burgueño, 
Jesús Ramos, Joan Carles Llurdés, Joan Carles Martori, Joan Lacomba, Joan 
Nogué, Joan Tort, Joaquín Recaño, Jordi Bayona, Joseba Juaristi, Josep Maria 
Prat, Josep Pintó, Josep Vila, Julio Pérez, Julio Pozueta, Laia Domènech, Lean-
dro del Moral, Luis Alfonso Escudero, Macià Blázquez, Marc Ajenjo, Marc 
Parés, Maria Antònia Casellas, María José González, María José Prados, Maria 
Prats, Maria Rosa Fraguell, Maricruz Lacalle, Marta Gemma Nel·lo, Matilde 
Armengol, Miquel Seguí, Mireia Baylina, Montserrat Villarino, Nicolás Orte-
ga, Núria Benach, Núria Galí, Oriol Nel·lo, Paloma Puente, Pau Avellaneda, 
Pedro Reques, Pere Vall, Perla Zúsman, Pilar Garcia, Ramon Ribera, Salvador 
Anton, Sergio Moreno, Victor Fernández, Virginie Mammadouh, Xavier Font, 
Xavier Úbeda, Xosé Armesto, Xosé Santos.
Igualment, els coeditors volen agrair la dedicació a diferents tasques rela-
cionades amb l’edició de la revista, a Eloi Guinjoan i Oriol Marquet, becaris 
predoctorals del Departament de Geografia de la UAB.
